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一飛行機骨祉の利用せるド清工場は主主本金平均305千岡従業員平均58.8名を示
L、ft.(の下請工場よりは柑々上作にある。(且日ヨ匹、飛行槽工業の F出張
備方策)
科事技術帯議官答申参照。
前掲、日本臨済鞠盟舎の意見も之を要望してゐる。
跡部保、航空樹生産噌強白諸:町策(内燃揖閥、昭和品交1'7月脱)。
拙稿、協力工業の技情的向上と再編成(本誌、昭和'7年7月続)多j目。
大匝商工合議町月報.昭和，8年8月腕、 9頁。
日本緯桝聯盟骨、多量生産方式1~現の具世情、且 u:科事技術証言議官答申、航空
機の生産技術方式確立に劃する具値的方策、至急服。
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